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DESBORDAMIENTO ESCOLAR Y DESBORDAMIENTO FAMILIAR
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MÁLAGA CAPITAL
 EDAD: 6 AÑOS
DESBORDAMIENTO PSICOLÓGICO: efecto de contagio
emocional por acumulación de tensiones y conflictos entre
dos contextos independientes, fruto del estrés cotidiano.
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El estudio del proceso de desbordamiento mediante 
registro diario tiene utilidad y ayuda a profundizar en 
los efectos causados por el estrés cotidiano, y a su 
vez, en su relación con otras variables psicológicas
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